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BAB 5: RUMUSAN DAN CADANGAN 
 
5.0 Pendahuluan 
Bab yang terakhir ini akan menyatakan cadangan dan saranan yang boleh 
dipertimbangkan oleh guru, penggubal sukatan, pengarang buku teks khusus untuk 
murid-murid serta mereka yang terlibat dengan pendidikan kanak-kanak di peringkat 
permulaan.  
 
5.1 Rumusan dan Pandangan Penyelidik 
1. Penyelidik berpendapat bahawa keputusan kajian ini amat penting untuk 
diteliti oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam pendidikan awal bahasa Arab. 
Daripada pengalaman pendidik mengajar bahasa Arab di sekolah serta terlibat 
di dalam penggubalan kurikulum bahasa Arab di peringkat menengah dan 
rendah, penyelidik mendapati bahawa para guru dan ahli panel penggubal 
sukatan tidak membezakan di antara pengajaran bahasa Arab untuk peringkat 
menengah dan rendah. Justeru, timbul pelbagai kesukaran untuk murid di 
peringkat awal untuk mempelajari bahasa Arab. Penyelidik berpendapat 
pembelajaran awal di peringkat kanak-kanak harus dimulai dengan asas 
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fonetik sebelum diajar dengan rangkai kata seperti kaifa ha:luka, s}aba:h} al-
khayr seperti mana yang terdapat di dalam sukatan pada masa kini. 
2. Terdapat kanak-kanak yang tidak mampu menutur dan membezakan huruf 
Arab dengan betul. Kurikulum yang digubal tidak dapat memenuhi kehendak 
kanak-kanak keperluan khas. Selama ini kurikulum yang dibentuk hanya 
melihat secara holistik kepada kanak-kanak biasa yang mempunyai keupayaan 
bertutur seperti orang-orang biasa. Penyelidik melihat betapa pentingnya 
sukatan dan kurikulum yang dibina mengambil kira kepelbagaian keupayaan 
murid. 
3. Terdapat empat kategori sebutan murid.  
Pertama: Sebutan kerana dipengaruhi oleh sebutan bahasa ibunda.  
Kanak-kanak menyebut huruf-huruf yang merupakan konsonan asas di dalam 
bahasa ibunda. Huruf-huruf yang mempunyai bunyi yang hampir sama akan 
disebut dengan bunyi yang terdapat di dalam bahasa ibunda. Huruf-huruf 
tersebut adalah /ﺙ/  tha:ʔ dengan /ﺱ/ si:n, /ﺹ/  s}a:d dengan /ﺱ/ si:n, /ﻁ/  
t}a:ʔ dengan /ﺕ/ ta:ʔ, /ﺫ/ dha;l, /ﺽ/ d}a:d, /ﻅ/ z}a:d dengan /ﺯ/  zayy, /ﺡ/ h}a:ʔ 
dengan /ﻩ/ ha. Seperti mana yang penyelidik sebutkan di dalam bab 3, bagi 
sebutan kanak-kanak, sebutan-sebutan ini masih boleh diterima. Guru perlu 
menerima sebutan murid ini dan dibetulkan sedikit demi sedikit. 
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Kedua: Sebutan  yang dipengaruhi oleh asimilasi 
Penyelidik juga mendapati sebutan huruf-huruf yang berhampiran akan 
mempengaruhi sebutan murid. Misalnya perkataan mimsahatun di mana huruf 
mi:m yang berhampiran ditukarkan kepada nu:n menjadi minsah}atun. Kita 
sedia maklum bahawa bahasa Arab adalah bahasa asing bagi kanak-kanak di 
awal pendidikan sekolah rendah. Walaupun terdapat pendapat yang 
mengatakan terdapat banyak perkataan Arab di dalam bahasa Melayu, 
perkataan-perkataan tersebut kebanyakannya di dalam bidang agama dan 
istilah-istilah tradisional. Bagi istilah-istilah baru, kanak-kanak Melayu tidak 
pernah mendengar perkataan-perkataan tersebut. Penyelidik berpendapat 
kanak-kanak ini perlu mendengar sesuatu perkataan dalam frekuensi yang 
mencukupi sebelum dapat menuturkannya dengan betul. 
Ketiga: Sebutan yang dipengaruhi oleh faktor umur dan pentabiatan 
Terdapat di kalangan kanak-kanak yang tidak dapat menyebut huruf /ﺭ/ ra:ʔ 
dengan betul. Penyelidik telah merekodkan perkataan-perkataan di mana 
fonem ini ditukar bunyi kepada huruf lain. Penyelidik berpendapat bahawa 
keadaan ini dipengaruhi oleh faktor umur. Terdapat kanak-kanak yang 
sememangnya tidak dapat menutur fonem ini dengan betul. Faktor yang kedua 
ialah faktor pentabiatan seperti mana yang disebutkan oleh al-Ja:h}iz} di mana 
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Wa:s}il bin cAta:’ sendiri tidak dapat menyebut fonem ra:ʔ  dengan betul dan 
menggantikannya dengan perkataan lain yang tidak terdapat huruf berkenaan. 
Di sini juga penyelidik berpendapat bahawa guru haruslah menerima sebutan 
kanak-kanak tersebut dan membetulkannya sedikit demi sedikit tanpa 
mengurangkan markah pencapaiannya di dalam Penilaian Kendalian Sekolah 
Rendah (PKSR).  
Keempat: Sebutan dipengaruhi oleh pelat kanak-kanak 
Daripada 30 orang subjek yang ditemui penyelidik, penyelidik mendapati 
terdapat dua orang kanak-kanak yang pelat kanak-kanak mereka amat tebal. 
Mereka menyebut perkataan-perkataan dengan sebutan mereka sendiri yang 
tidak terdapat contoh seperti yang disebutkan oleh al-Ja:h}iz}. Misalnya 
perkataan sikki:n disebut sitti:n, ba:s}un yang disebut ba:tʃun. Sebutan-
sebutan ini adalah sebutan pelat kanak-kanak. Bagi kanak-kanak ini, 
penyelidik percaya sebutan mereka di dalam bahasa ibunda pun mempunyai 
masalah. Justeru, para pendidik dan pembimbing kanak-kanak ini haruslah 
mengambil langkah melakukan terapi sebutan agar mereka dapat menyebut 




4. Penyelidik menyimpulkan bahawa daripada hasil penelitian, terdapat beberapa 
persamaan di antara apa yang telah disebutkan oleh al-Ja:h}iz} dengan 
kepelbagaian variasi sebutan kanak-kanak Melayu. 
5. Jumlah murid yang terlalu ramai serta nisbah guru murid di sekolah ini 1:300 
mempengaruhi proses sebutan murid. Guru tidak mampu untuk memberikan 
perhatian kepada setiap murid disebabkan kekangan masa. Walaupun telah 
dicadangkan oleh Mohd Alwi Yussof dan Ismail Ahmad di dalam kertas kerja 
mereka yang dibentangkan di Seminar Jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan 
Fardhu Ain di Hotel Pan Pacific, KLIA, Sepang pada 3-5 Mac 2004 yang 
mengatakan: 
Bilangan murid dalam setiap kelas Bahasa Arab perlu dikurangkan 
kepada jumlah yang tidak melebihi 20 orang supaya keberkesanan 
P&P akan dapat dipertingkatkan dan setiap murid dapat ikut serta 
dalam aktiviti pembelajaran. (Mohd Alwi Yussof dan Ismail Ahmad, 
kertas kerja bertajuk “Pelaksanaan Bahasa Arab di Sekolah 
Kebangsaan: Antara Realiti dan Harapan”, 2004:10) 
 Harapan ini masih belum terlaksana. Sepanjang pemerhatian penyelidik, guru 
tidak dapat memastikan masalah sebutan murid kerana guru hanya 
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menjalankan pengajaran secara holistik dan tidak dapat menumpukan kepada 
kaedah individualistik di dalam pengajaran sebutan. 
 
5.2 Cadangan 
Setelah melihat kepelbagaian sebutan kanak-kanak ini, penyelidik ingin 
mencadangkan beberapa langkah yang perlu dilihat oleh para pendidik, sekolah, 
Bahagian Pendidikan Islam, Bahagian Perkembangan Kurikulum untuk memantapkan 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di peringkat awal di sekolah rendah. 
1. Guru-guru perlu mempunyai pengetahuan tentang aspek-aspek fonetik dan 
fonologi. Guru-guru yang mengajar bahasa Arab di sekolah tersebut mengakui 
bahawa mereka tidak mempunyai asas fonetik dan tidak mengetahui istilah-
istilah yang penyelidik kemukakan kepada mereka. Mereka juga tidak dapat 
menyatakan bilangan makhraj huruf serta tempat-tempat artikulasi. Justeru, 
penyelidik mencadangkan agar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Institut-
institut Pendidikan Guru mempunyai sukatan khas asas-asas fonetik dan 
fonologi kepada para graduan agar mereka benar-benar mempunyai 
kompetensi ilmu ketika menjalankan pengajaran di dalam bilik darjah. 
2. Pembelajaran bahasa Arab di peringkat rendah haruslah dimulai dengan 
pengajaran asas fonetik dan fonologi yang betul. Proses ini diharap dapat 
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membantu murid menyebut bahasa Arab dengan betul di samping 
membetulkan bacaan al-Quran. Mengadaptasi kaedah pengajaran di peringkat 
menengah untuk diaplikasi di peringkat rendah adalah sesuatu yang kurang 
tepat. Kurikulum sekolah rendah perlu berbeza dengan kurikulum sekolah 
menengah. 
3. Penyelidik mencadangkan agar satu modul khas pembelajaran bahasa Arab 
diwujudkan bagi kumpulan murid-murid keperluan khas ini. Kurikulum yang 
sedia ada tidak dapat memenuhi kehendak golongan ini. 
4. Gangguan bunyi bahasa ibunda turut mempengaruhi sebutan kanak-kanak ini. 
Penyelidik mencadangkan agar kanak-kanak ini diberi pendedahan dan 
frekuensi sebutan yang mencukupi sebelum mereka dapat menuturkan sesuatu 
fonem atau perkataan dengan betul. Justeru, usaha-usaha yang progresif perlu 
dilakukan untuk mengecilkan saiz kelas dan juga nisbah guru murid agar 
murid dapat mendengar dengan kekerapan yang mencukupi sehingga mereka 
dapat mengubah sebutan mereka. 
 
5. Penilaian sebutan murid tidak harus menggunakan penilaian tradisional. 
Sebutan seseorang murid tidak harus dibandingkan dengan rakan-rakannya. Di 
dalam penilaian moden, sebutan murid harus direkodkan secara individu. 
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Perkembangan kemajuan murid dinilai berdasarkan kemajuan murid tersebut 
meningkatkan pencapaiannya merentas masa, bukannya membandingkannya 
dengan murid lain. 
6. Bahagian Perkembangan Kurikulum melalui unit bahasa Arab harus 
mengambil kira kepelbagaian kanak-kanak yang terdapat di sekolah di dalam 
pembinaan kurikulum. Penyelidik mencadangkan agar pemilihan kriteria 
huruf, perkataan  dan tema harus mengambil kira perkembangan bahasa 
kanak-kanak. Perkataan yang mempunyai huruf ra:ʔ harus dielakkan kerana 
fonem  ini sukar disebut oleh kanak-kanak, mendahulukan huruf-huruf yang 
mempunyai padanan di dalam bahasa ibunda, mendahulukan fonem-fonem 
yang tidak melibatkan lidah, mendahulukan perkataan yang mempunyai satu 
suku kata dan dua suku kata serta mendahulukan perkataan yang mempunyai 
kaitan dengan alam murid.  
7. Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia harus 
mengambil langkah pro aktif dan progresif untuk mengecilkan saiz bilik 
darjah supaya pembelajaran bahasa Arab di sekolah rendah mencapai 
matlamat seperti yang diharapkan. Saiz kelas yang besar menyebabkan guru 
tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya membetulkan sebutan 
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murid. Saiz kelas yang ada sekarang terutama di kawasan-kawasan yang padat 
dengan penduduk dan murid sudah tidak sesuai untuk pengajaran bahasa Arab. 
 
5.3 Penutup 
Hasil kajian ini menunjukkan bahawa kita pendidikan bahasa Arab di peringkat 
rendah masih memerlukan kajian yang banyak serta perhatian yang lebih oleh 
pelbagai pihak. Selain daripada itu, peningkatan kompetensi guru di dalam pengajaran 
dan pembelajaran fonetik juga harus ditingkatkan agar kanak-kanak dapat menyebut 
perkataan-perkataan Arab dengan sebutan yang betul. Pihak Kementerian Pelajaran 
melalui Bahagian Pendidikan Islam dan juga Bahagian Perkembangan Kurikulum 
harus melakukan langkah-langkah yang progresif meningkatkan prestasi pembelajaran 
di peringkat rendah dengan pengurusan guru dan pengurusan kurikulum agar dapat 
meningkatkan penguasaan murid di dalam mempelajari bahasa Arab. 
 
 
 
 
 
 
